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sanitárias, órgãos financiadores, laboratórios de diagnósticos no sentido de criar rebanhos com status
negativo comprovado, o que poderá beneficiar não só a criação de ovinos local, como nacional e mundial,
pois se trata de doença de difícil controle. Para comércio de ovinos pelo MERCOSUL é necessário
apresentar o atestado de exames negativo para Maedi­Visna e em algumas exposições também é
solicitado.
 
Se todas as medidas profiláticas forem adequadamente aplicadas, e feito o controle sistemático do
rebanho através de testes sorológicos bem como complementares, é possível que os rebanhos pouco a
pouco consigam o status negativo, porém é imprescindível que os criadores se conscientizem da
problemática que esta doença causa e que queiram participar de um programa de controle voluntário da
Maedi­ Visna.
*Tânia Valeska Medeiros Dantas é médica veterinária e pesquisadora da área de sanidade animal da
Embrapa Tabuleiros Costeiros
 
Foto legenda: Ovino com Maedi­Visna
Voltar
Como adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros?
Para adquirir publicações da Embrapa Tabuleiros Costeiros você deve: 
GRU Simples em caixa do Banco do Brasil S.A. 
Dados para emissão de GRU:
Código de Recolhimento: 28818­7 (para publicação); 28811­0 (para produto);
Código de Referencia: 135013132030132
Código da Unidade Favorecida: 13501313203
CPF: xxxxxxxxx­xx
Valor: R$ xx,xx
Favor enviar comprovante de depósito através do fax (79)4009­1369
Em seguida, enviar uma cópia do comprovante de depósito e da relação da(s) publicação(ões) e endereço para entrega, através de:
CARTA: Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250, Caixa Postal 44, Aracaju/SE, cep 49025­040;
FAX: (79) 4009­1369(protocolo) / 3217­5377(CCPM)
E­MAIL: sac@cpatc.embrapa.br
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ­ Embrapa 
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610.
Política de Privacidade.
cpatc.sac@embrapa.br
Embrapa Tabuleiros Costeiros 
Av. Beira Mar, 3250 ­ Jardins
Caixa Postal 44 ­ Aracaju, SE ­ Brasil ­ 49025­040
Fone: (79) 4009­1300 ­ Fax: (79) 4009­1369
